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1- Introducción
Para potencias muy bajas, aparecen los efectos cuánticos
Energía de un cuanto de enegía electromagnética (fotón)       
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2- Estadística de Poisson
P t i b j El id h t d t i t dí ti iara po enc as muy a as  ru o s o  no se pue e carac er zar con es a s ca gaus ana
Estadística de Poisson
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3- BER
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4- Sensibilidad
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Límite cuántico
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En la práctica este límite se excede 20 10·100 1000pdB N  
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